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Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus 
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Peran dari marketing politik membuat para kandidat di seluruh pemilihan Kepala 
Daerah berlomba-lomba dalam mengkreasikan ilmu marketing politik sebagai kunci 
sukses dalam pemenanganya. Hal yang unik dan menjadi tantangan bagi para calon 
pasangan pilkada Kabupaten Malang pada masa pilkada serentak tahun 2020 ini yaitu 
dengan adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini berfokus pada model marketing politik 
pasangan Muhammad Sanusi sandi selama masa kampanye megningat sanu sandi 
merupakan calon incumbent dalam kontestasi pemilihan kepala dearah di kabupaten 
malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kenten analisis. Penelitian ini 
bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk memberikan gambaran realitas 
sosial mengenai strategi-strategi elit pada  calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 
Kabupaten Malang dalam pilkada 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
beberapa hal yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah 
paslon nomor urut satu dalam pilkada 2020 Kabupaten Malang.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa produk politik yang dibawa oleh pasangan 
Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto merupakan suatu bagian yang sangat 
kompleks. Komunikasi politik yang dilakukan pasangan Sanusi dan Didik sebelum 
kampanye sudah terbentuk dengan baik, hal ini berdampak terhadap pembentukan image 
Sanusi dan Didik yang peduli  terhadap rakyat Kabupaten Malang sehingga image 
tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat Malang terutama dengan di juluki sebagai 
pro rakyat bawah. Selain itu, kegiatan promosinya adalah mensosialisasikan kepada 
masyarakat tentang program-program Sanusi dan Didik yang akan di laksanakan ketika 
terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Cara ini dinilai sangat efektif dalam menarik 
simpati masyarakat Kabupaten Malang. Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara 
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Malang, sumbangan dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto berasal dari 3 sumber Dana kampanye dari 
pribadi calon sebesar Rp 631.000.000, sumbangan dana dari perseorangan sebesar Rp 
410.000.000, dan sumbangan dana dari badan hukum swasta yaitu sebesar Rp 
400.000.000. Faktor pendukung kemenangan pasangan Muhammad Sanusi dan Didik 
Gatot Subroto berikutnya adalah popularitas yang dimiliki pasangan Sanusi dan Didik. 
Sebagai calon petahana, Sanusi mempunyai rekam jejak yang cukup bagus dalam 
kepemimpinannya sebagai Bupati Malang. Survei tersebut menunjukkan bahwa Sanusi 
ditingkat popularitas dan ektabilitas memperoleh nilai prosentase tetinggi. Seperti tingkat 
popularitas, Sanusi memiliki prosentase 92,6 persen, dan untuk ektabitas memperoleh 
prosentase 46,5 persen. 
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The unique thing and a challenge for the candidates for the Malang Regency 
Pilkada during the 2020 simultaneous elections is the Covid-19 pandemic. This study 
focuses on the political marketing model of the Muhammad Sanusi Password couple 
during the campaign period considering that Sanu Password is an incumbent candidate in 
the regional head election contestation in Malang Regency. This study uses the Kenten 
analysis research method. This research is descriptive in the sense that it does not aim to 
provide an overview of social reality regarding elite strategies for the candidate for 
Regent and Deputy Regent Number 1 Malang Regency in the 2020 Pilkada. Data 
collection techniques were carried out by several things, namely observation, interviews 
and documentation. The subject of this research is the candidate pair number one in the 
2020 regional election of Malang Regency. 
The results of this study indicate that the political product brought by the couple 
Muhammad Sanusi and Didik Gatot Subroto is a very complex part. The political 
communication carried out by the Sanusi and Didik pair before the campaign was well 
formed, this had an impact on the formation of the image of Sanusi and Didik who cared 
for the people of Malang Regency so that the image could be well received by the people 
of Malang, especially by being dubbed as pro the people of the bottom. In addition, its 
promotional activities are to socialize to the public about the Sanusi and Didik programs 
that will be carried out when elected as Regent and Deputy Regent. This method is 
considered very effective in attracting the sympathy of the people of Malang Regency. 
Based on the Receipt and Minutes of the Report on Receipt of Campaign Fund Donations 
for Continuing Simultaneous Elections of the Regent and Deputy Regent of Malang 
Regency in 2020 at the Malang Regency General Election Commission, the campaign 
fund donations for the Candidate for Regent and Deputy Regent Muhammad Sanusi and 
Didik Gatot Subroto came from 3 sources of funds. campaign from the candidate's 
personal amounting to Rp 631,000,000, donations from individuals amounting to Rp 
410,000,000, and donations from private legal entities amounting to Rp 400,000,000 The 
supporting factor for the victory of the next pair of Muhammad Sanusi and Didik Gatot 
Subroto is the popularity of the Sanusi and Didik couple. As an incumbent candidate, 
Sanusi has a pretty good track record in his leadership as Malang Regent. The survey 
shows that Sanusi in the level of popularity and ektability get the highest percentage 
score. Like the level of popularity, Sanusi has a percentage of 92.6 percent, and for 
ektabitas gets a percentage of 46.5 percent. 
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